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A. Latar Belakang
Tuberkulosis (TB) sampai saat ini masih menjadi masalah utama kesehatan
masyarakat di dunia, terutama terhadap golongan masyarakat miskin di negara-
negara berkembang termasuk Indonesia. Penyakit ini merupakan ancaman besar
bagi pembangunan sumber daya manusia sehingga perlu mendapatkan perhatian
yang lebih besar serius dari semua pihak.
Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular langsung yang disebabkan
oleh kuman Mycobacterium tuberculosis, sebagian besar kuman ini menyerang
paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lainnya. TB paru yang disebabkan
oleh Mycobacterium tuberculosis merupakan penyakit kronis (menahun) yang
telah lama dikenal oleh masyarakat luas dan ditakuti karena menular. Cara
penularan TB yaitu salah satunya melalui udara atau bercak lendir atau dahak
penderita.
Menurut Millenium Development Goals (MDGs) upaya peningkatan
Indeks Pembangunan Manusia (PM) yang diindikasikan dari beberapa
indikator pencapaian. Salah satu indikator tersebut yaitu upaya pemberantasan
penyakit menular, seperti HIV AIDS, Tuberkulosis (TB) Paru dan jenis
penyakit menular lainnya. Indikator tersebut ditetapkan karena penyakit
menular seperti tuberkulosis paru masih menjadi masalah kesehatan secara
